



€ 1 (Emm. A y u n t a m i e n t o 09 l a , 
' 11 .11 . y m . m-<B, (BiuDaD De 
(Burgos , (Babeza Oe (Bastil la, con 
motioo DG las ferias De 95an^3e0ro 
y S a n ^ a b l o , y para cont inuar 
la t raDicional cos tumbre , ha 
organisaDo l o s festejos q u e 
seguiDamente se Detallan :: :: ;; 
C A T k ^ S S ^ 
2 8 J U N I O 
A 1 as d o c e d a r á n c o m i e n z o las fiestas, s a -
l i e n d o de l a P l a z a J M - a y o r l o s I n s t e m e o s g i -
g a n t o n e s , q u e , c o n d i v e r s a s t a n d a s de m ú s i c a , 
r e c o r r e r á n l as p r i n c i p a l e s v í a s de l a p o t l a c i ó n . 
E n e l P a s e o d e l E s p o l ó n , a l a s d i e z j 
o c l i o , t e n d r á l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
T O M B O L A a L e n e f i c i o de l a L e n e m e n t a 
i n s t i t u c i ó n « G o t a de Eeclaes) . 
D e s d e este d í a y d u r a n t e t o d o s l o s de f e r i a 
s i g u i e n t e s , de d o c e y m e d i a a t r ece y m e d i a 
y de v e i n t i d ó s a v e i n t i c u a t r a s e l e c c i o n a d o s 
p r o g r a m a s de c o n c i e r t o e n e l P a s e o d e l 
E s p o l ó n . 
P o r l a n o c l i e , de v e i n t i d ó s a v e i n t i c u a t r o , 
L a i l e s p ú L l i c o s e n l a c a l l e de H u e r t o d e l 
R e y , l i a s t a e l d í a 6 de J u l i o . 
2 9 J U N I O 
P o r l a m a ñ a n a , a l a s o n c e , e n e l P a s e o d e l a 
Q u i n t a , s o l e m n e a p e r t u r a d e l C o n c u r s o P r o -
v i n c i a l d e G a n a d o s y de l a s E x j j o s i c i o n e s -
X e n a s d e A v i c u l t u r a , C o l o i n L o É l i a , C u n i -
c u l t u r a y C a n i n a . 
A l a s c i n c o , g r a n c o r r i d a de o c l i o t o r o s 
de l a s r e n o m b r a d a s g a n a d e r í a s de D . A r q i -
m i r o P é r e z X a L e r n e r o y D . A m a d o r A n g o -
so, d e l c a m p o de i S a l a m a n c a , p a r a l o s d i e s t r o s 
VICENTE BARRERA 
M A N O L O BIENVENIDA 
F E R N A r D O D O M I N G U E Z 
y CURRO CARO 
. c c n sus c c r r e s p o n d i e n t e s c u a d r i l l a s . 
p r i m e r a A l a s n u e v e y m c o i a de* ] a n c c l i e 7 
s e s i ó n d e f U E G O i S A R T I 1 1 C I A L E 5 c t 
e l p u e n t e de i S a n t a A t a r í a , a c a r g o d e l a f a -
m a d o p i r o t é c n i c o de C u e t o ( S a n t a n d e r ^ d o n 
L o r e n z o T o r t o s a . 
3 0 J U N I O 
E n l a m a ñ a n a de este d í a se e x a m i n a r á n y 
c l a s i f i c a r á n p o r l o s J u r a d o s de l o s c o n c u r s o s 
y e x p o s i c i o n e s l o s e j e m p l a r e s q u e se I r u l n e r e n 
p r e s e n t a d o . 
A l as o n c e , o r g a n i z a d a p o r l a P e ñ a A í o t o -
r i s t a , C A R R E R A D E V E L O C I D A D , 
I I I S U B I D A A L C E R R O D E 5 A N 
M I G U E L , e n l a q u e t o m a r á n p a r t e diesta-
c a d o s c o r r e d o r e s q u e se d i s p u t a r á n , e n t r e o t r o s 
p r e n i i o s , u n a c o p a d o n a d a p o r e l E x c e l e n t í s i -
m o u n t a m ten to . 
A l a s d o c e , e n e l P a s e o de l a X s l a y e n l i o n o r 
a l o s n i ñ o s 5 e l e v a c i ó n de glolaos y figuras g r o -
tescas y q u e m a de u n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e 
F U E G O S J A P O N E S E S . 
P o r l a t a r d e , e n l a P l a z a de ± o r o s y h o r a 
de l as c i n c o , G R A N F E S T I V A L T A U -
R I N O c u y o s p o r m e n o r e s se d a r á n a c o n o c e r 
e n p r o g r a m a s e s p e c i a l e s . 
, A l a s v e i n t i d ó s , e n e l P a s e o d e l E s p o l ó n , 
d a r á u n e s c o g i d o c o n c i e r t o e l l a u r e a d o 
O R F E Ó N B U R G A L É S . 
. • • • 
1 J U L I O 
A l a s ches y m e d i a de l a m a ñ a n a t e n d r á n l u -
g a r e n e l T e a t r o P r i n c i p a l , c o n t o d a s o l e m n i -
ctao, u n o s J U E G O S F L O R A L E S e n l o s 
q u e se c o n c e d e r á n n u m e r o s o s p r e m i o s d o n a -
dos p o r C o r p o r a c i o n e s o f i c i a l e s y A u t o r i d a -
des de l a l o c a l i d a d y a c t u a r á c o m o m a n t e n e -
: 
clor de Ji<;lio C e r t a m e n e l e r u d i t o y e l o -
c u e n t e o r a d o r D - D i e g o X o r t o s a 7 c a n ó n i g o 
de l a C a t e d r a l de j M L a d r i d . 
A ] as o n c e , c l a u s u r a d e l C o n c u a s o de G a n a -
dos y E x p o s i c i o n e s - F e r i a s y d i s t n L u c i ó n de 
p r e m i o s . 
A . l a s d i e z y s ie te , e n l a P l a z a de T o r o s , 
F U N C I Ó N E C U E S T R E Y A C R O -
I 3 A X I C A p o r l a C o m p a ñ í a A m e r i c a n C i r -
q u e q u e d i r i g e D . L u i s C o r z a n a . . 
P o r l a noc lae a l a s n u e v e y m e d i a , s e g u n d a 
se,sion d e F u e g o s A r t i f i c i a l e s a c a r g o d e l m i s -
m o p i r o t é c n i c o q u e e l de l a p r i m e r a . 
2 J U L I O 
A l a s o n c e , c o n l a s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a , 
t e n d r á l u g a r e n e l T e a t r o P r i n c i p a l l a 
F I E S T A D E L A E N S E Ñ A N Z A e n l a 
q u e se r e p a r t i r á n p r e m i o s a l o s a l u m n o s m á s 
a v e n t a j a c l o s de l a s E s c u e l a s ^ N a c i o n a l e s y e n 
l a q u e t o m a r á p a r t e e l c o n o c i d o O R F E O N 
B U R G A L É 5 . 
P o r l a t a r d e , a l a m i s m a ñ o r a q u e e l d í a a n -
t e r i o r , e n l a P l a z a de T o r o s , s e g u n d a F u n -
c i ó n E c u e s t r e y A c r o b á t i c a , c o n v a r i a c i ó n 
de p r o g r a m a . 
5 J U L I O 
A las c i n c o de l a t a r d e , t e r c e r a y ú l t i m a 
F u n c i ó n A c r o b á t i c a , p o r l a m i s m a c o m p a ñ í a 
q u e l a d e l o s d í a s a n t e r i o r e s * 
ó JULIO 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , e n l a P í a -
Za de T o r o s , C O N C U R S O P R O V I N -
C I A L D E B A N D A 5 D E M Ú S I C A 
en e l q u e se c o n c e d e r á n i m p o r t a n t e s p r e i m o s 
.1 Y a l q u e a s i s t i r á n L e l l a s s e ñ o r i t a s r e p r e s e n t a -
t i v a s J e l a s l o c a l i d a d e s a q u e p e r t e n e z c a n l a s 
B a n d a s c o n c u r s a n t e s . E n e l c o m i e n z o y fin 
de es ta F i e s t a a c t u a r á e l m c o m p a r a l o 
C U A D R O A R A G O N É i S q u e d i r i g e é l 
m a e s t r o D . M i g u e l A sso. 
7 J U L I O 
sle d í a y los de ^.n esl o s s i g u i e n t e s , se c e l e b r a r a n , 
o r g a n i z a d o s p o r l a ( S o c i e d a d c c T i r o de P i -
c l i ó n » , i m p o r t a n t e s c o n c u r s o s , q u e t e n d r á n l u -
g a r , p o r l a t a r d e a las tres, e n su S t a n d de l a 
finca ftEl P l a n t í o » . 
P o r l a n o c l i e , a las once , e n e l P a s e o d e l 
E s p o l ó n , p r o f u s a m e n t e i l u m i n a d o y a d o r n a d o 
c o n f a r o l i l l o s a l a V e n e c i a n a y g u i r n a l d a s , 
G R A N V E R B E N A a m e n i z a d a p o r d i f e -
r en t e s t a n d a s d e m ú s i c a , o r q u e s t i n a s , d u l s a i -
ñ e r o s y p i a n o s d e m a n u b r i o . 
S JULIO 
A . l a s s iete de l a m a ñ a n a s G r a n C a r r e r a C i -
c l i s t a I S I a c i c n a l » p a r a c o r r e d o r e s d e t o d a s l a s 
c a t e g o r í a s s o t r e u n c i r c u i t o d e y G k i l ó m e t r o s 
y m e d i o , e n d o s v u e l t a s , c o n s u t i d a y d e s c e n -
so a l C e r r o d e 5 a n A i i g u e l . 
P o r l a t a r d e , a las c i n c o , e n l a d e l i c i o s a p o s e -
s i ó n d e c<El Je a r r a l » , J I R A C A M P E S -
T R E a L e n e f i c i o d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n . 
Otros Espectáculos 
Organizado por el «Tiro Nacional de Burgos» 
y según se dará a conocer en sus correspondien-
tes programas, tendrán lugar tn el campo mili-
tar, importantes tiradas en las que tomarán par-
te equipos civiles y militares de todas las clases, 
y se disputarán diversos premios. 
La Sociedad Hípica Burgalesa organizará según 
costumbre, en la primera quincena de Julio, di 
versas pruebas con concesión también de varios 
premios, entre ellos la denominada «Copa de 
Burgos». 
La Sociedad Lanw Tennis Club celebrará inte-
resantes partidos. 
En el Teatro Principal actuará la renombrada 
Compañía de Comedías de Casimiro Ortas du-
rante los días 2 8 de Junio al 3 de Julio, ambos 
inclusive. 
En el Coliseo Castilla y Salón Parisiana-, di-
versos programas a base de cine y varietés. 
Las Sociedades «Silón de Recreo» y «Círculo 
de la Unión» darán animidos bailes en sus ele-
gantes salones. 
IDuranfB I02 Oíag De feria ge i l u m i n a r á n lag forres 
De la ( M e f i r a l , el paaeo M ( E s p o l ó n y la (Baga 
(Konatetorial, puDienDo a D e m á g oigitarge gra tuí ta- -
mente log monumentog a r t í s t i c o g y eDificiog 
p ú b l i c o g , 
£ a g cagetag DegtinaDag a la oenta f)e qu inca l l a , 
b igufer ía , chur rog etc., ge i n g t a l a r á n en la calle De 
^3ablo S g l e g i a g y lag De e s p e c t á c u l o s en la p a z a 
Del í 3ng t i tu to , 
SBas ( B o m p a ñ í a g Del ferro=carril e g t a b l e c e r á n bil le-
teg e c o n ó m i c n g Durante la temporaDa De ferias. 
IBurgog y 3 u n i o De 193^ . 
P. A. I>E S. E. 
EL SECRETAisto , EL ALCVLDE-PHESIDENTE, 
J U A N fOSÉ Fz . -VILLA. M A N U E L S A N T A M A R Í A 
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